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ル種のヒツジ（Ovis aries）7 頭の他に，シナガチョウ（Anser 






11：30 と 13：50 の餌やりタイムには，入場者は飼育員か
ら干し草を受け取って与える事ができた。










































　入場者の行動にかかる定量的な記録は，2012 年 8 月 15












数は平均約 3,200 人であり，多い日には約 7,500 人が訪れ，

















プの 80% に母親が加わっていたのに対し，父親は 30% に
すぎなかった。他方，休日においては父親の参加率が増加































































頭数がヤギ 17 頭，ヒツジ 7 頭であるので，1 頭あたりの



































は 43％のグループ（207 組中 91 組）に見られた。大人が行っ












例えば 9 月 27 日（24℃）には 20 組中 8 組が作業したのに


















































































































Park for 12 days  from August to November 2012. About 80 percent of visitors were  in  family groups. 
Children were mostly  in  the  lower grades of elementary school or before school age. Most common 
behavior of children was to ‘touch’ animals, while the interest of parents was to watch their children by 
taking photos. Both parents and children often used finger-pointing actions to tell each other something 
about  the  animals. This  indicates  that  the  children’s  zoo  is  effective  in  increasing  intra-familial 
communication. Time spent  in the  facility  for visitors became shorter  in the hot season. On the other 
hand, activities of visitors in the yard declined in times of cooler temperature.
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